




























  時 間： 5 月 19 日 16：45－18：15  
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館 108 演習室 









  著  書：『日本の大豆生産・消費に関する経済分析』中国農業出版社、2003 年 
        『現代中国農業経済論－近代化への歩みと挑戦』農林統計協会、2007 年 
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2009 年度における開催(予定)日は以下の通りです。 
 前期： 4 月 21 日（火）、 5 月 19 日（火）、 6 月 16 日（火）、7月 21 日（火） 








日本現代中国学会 2009 年度関西部会大会のご案内 
 
 4 回目の開催となります 2009 度関西部会大会のプログラムをお届けいたします。周囲の方々にもお
声をかけていただき、多数ご参加いただきますようお願いいたします。 
出欠につきましては、添付しました「参加申込書」にご記入の上、6 月 3 日(水)までに、電子メール
もしくはファックスにて事務局総務宛ご回答ください。会場の都合上、事前に参加人数を把握する必要
がございますので、お手数ですがご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 







日本現代中国学会 2009 年度関西部会大会 
〈プログラム〉 
 
日  時 2009 年 6 月 13 日（土）10:00～17:30（受付は 6F にて午前 9 時 30 分より開始） 





























14:40～15:20【経済領域】    加藤弘之（神戸大学）／劉徳強（京都大学） 
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≪ ダ イ ム ラ ー の 小 型 車 ≫         
≪フォードの展示コーナー≫        ≪部品メーカーの展示場≫ 
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２．上海世博会事務局の担当者からの宣伝情報。        ［中小企業家同友会上海倶楽部事務局］  
 
① 基本情報 
・公式名称 ： 中国２０１０年上海万国博覧会（World Expo 2010 Shanghai China） 
・テーマ ： より良い都市、よりより生活（Better City, Better life） 








・参加状況 ： 4 月 10 日現在、196 の国と国際機関が開催者との参加契約に調印。160 の国と国際機関が陳列
区域政府総代表を任命済み。 
≪公式参加国と国際機関についての過去の万博との比較≫     ≪入場者数の比較≫ 
・1970 年大阪万博： 77 カ国と 4 国際機関            ・1970 年大阪万博：     64,218,770 人 
・2000 年ハノーバー万博：155 カ国と 17 国際機関        ・2000 年ハノーバー万博：18,000,000 人 
・2005 年愛知万博： 121 カ国と 4 国際機関             ・2005 年愛知万博：      22,049,544 人 
・2008 年サラゴサ万博： 103 カ国と 5 国際機関          ・2008 年サラゴサ万博  ： 5,650,000 人 














年末完成する予定である。                                           
 
≪浦東会場≫ 
・万博センターは会期中式典、歓迎レセプション、シンポジウムなどを催す場所である、工事は 2007 年 6 月着工
して以来、建物の構造が整備終了している。内装や展示などは 2009 年末に完成する予定である。 
・中国館は 2007 年着工、2008 年 12 月に建物の構造建築が終了、2009 年 9 月に完成予定となっている、テー
マは「都市発展における中国の叡智」である 






















・レンタル館：開催者が作り参加者にレンタルする   
館 
30 の国と国際機関が参加契約調印 
  34 の国と国際機関が陳列区域代表確定                   ≪各国のパビリオン≫ 
・共同館  途上国が利用する館 
  150 余りの国と国際機関が対象。 現在パビリオン外観デザインのデコレーションを募集中である。 
 
④ 交通インフラ整備 
・予測では来場者数のべ 7000 万人以上であり、一日あたりの平均来場者数のべ 40 万人、ピーク時一日あたり
のべ 60 万人、最大 80 万人と予想している。 
・万博会場への交通アクセスは、地下交通の利用者は 50％、地面公共交通の利用者は 35％、水上交通の利用
者は 10％、その他交通の利用者は 5％ぞれぞれと予想している。 
・現在、上海市内は地下鉄工事の真っ最中で、あちこちで道路が通行止めになっている。これも、2010 年の万

























































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
  1 月   21.2 7.1  194 26.5 27.6 ▲13.4 109.8 18.9 16.7 
 2 月  (15.4) 19.1 8.7 (24.3) 82 6.3 35.6 ▲38.0 38.3 17.4 15.7 
 3 月 10.6 17.8 21.5 8.3 27.3 131 30.3 24.9 ▲28.1 39.6 16.2 14.8 
 4 月  15.7 22.0 8.5 25.4 164 21.8 26.8 ▲16.7 52.7 16.9 14.7 
 5 月  16.0 21.6 7.7 25.4 198 28.2 40.7 ▲11.0 38.0 18.0 14.9 
 6 月 10.4 16.0 23.0 7.1 29.5 207 17.2 31.4 ▲27.2 14.6 17.3 14.1 
 7 月  14.7 23.3 6.3 29.2 252 26.7 33.7 ▲22.2 38.5 16.3 14.6 
 8 月  12.8 23.2 4.9 28.1 289 21.0 23.0 ▲39.5 39.7 15.9 14.3 
 9 月 9.9 11.4 23.2 4.6 29.0 294 21.4 21.2 ▲40.3 26.0 15.2 14.5 
10 月  8.2 22.0 4.0 24.4 353 19.0 15.4 ▲26.1 ▲0.8 15.0 14.6 
11 月  5.4 20.8 2.4 23.8 402 ▲2.2 ▲18.0 ▲38.3 ▲36.5 14.7 13.2 
12 月 9.0 5.7 19.0 1.2 22.3 390 ▲2.8 ▲21.3 ▲25.8 ▲5.7 17.8 15.9 
2009 年             
1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2 月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1 月と２月を合計した増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノ
の貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
